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Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Itsna Dhea Maulida Hasymi 
NIM   : 14120210323 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Tempo Promosi (Tempo Scan Group) 
 Divisi : Creative and Digital Support 
 Alamat : Jl. H. R. Rasuna Said, RT.5/RW.4, Kuningan  
Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta 
Selatan, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 12950 
 Periode Magang : 18 Maret 2020 – 05 Juni 2020 
 Pembimbing Lapangan : Natalia Eka Jiwanggi 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
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Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
memberikan penulis rahmat-Nya sehingga bisa menyelesaikan laporan magang ini 
dengan tepat waktu. Alhamdulillah, pada tanggal 10 Maret penulis mendapatkan 
kesempatan untuk kerja magang di perusahaan Tempo Scan Group (PT. Tempo 
Promosi) dan diterima sebagai Graphic Design Intern divisi Creative and Digital 
Support. 
Alasan penulis melakukan program magang ini adalah untuk memenuhi 
syarat kelulusan serta mencari pengalaman dalam membuat desain digital atau 
konten untuk keperluan promosi dengan baik. Di tempat kerja, penulis 
mempelajari banyak hal khususnya layouting dan style desain sebuah brand. 
Selain itu, penulis juga jadi mengetahui berbagai ukuran digital banner yang akan 
dipasang di e-commerce ataupun iklan yang selalu membuat penulis diuji 
kesabarannya. Sebab banner harus lulus seleksi facebook ads system overlay text 
20% dengan status “OK” agar ads bisa berjalan dengan baik. 
Selama penulis melakukan program magang dan pembuatan laporan, 
penulis mendapat bantuan dari banyak pihak sehingga penulis dapat 
meyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada 
mereka, diantaranya: 
1. Tempo Scan Group / PT. Tempo Promosi yang sudah memberikan 
kesempatan pada penulis sebagai pemagang di perusahaan. 
2. Kak Natalia dan Mas Widi selaku Creative and Content Manager 
sekaligus sebagai Supervisor bagi penulis. 
3. Tim divisi Creative and Digital Support kak Tita, kak Achi, kak Cao, 
kak Metha, mas Hasan, mas Wayan, mas Egan, mas Aziz, serta kak 
Nisa dan kak Bala yang baik hati dan membantu penulis memberikan 
arahan untuk membuat konten desain yang sesuai dengan masing-
masing brand.  
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4. HRD Tempo Scan Group, kak Yulia dan kak Azizah yang membantu 
penulis melakukan prosedur magang di perusahaan serta mengurus 
segala berkas yang dibutuhkan penulis.  
5. Produser Tempo Scan Group, kak Arfi yang memberikan kesempatan 
pada penulis untuk membuat running text iklan hemaviton dan 
ditayangkan di TV. 
6. Bapak Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku ketua program studi 
Desain Komunikasi Visual. 
7. Bapak Joni Nur Budi Kawulur, S.Sn., selaku pembimbing magang 
yang telah membimbing penulis dalam melakukan penulisan laporan 
magang. 
8. Ibu Agatha Maisie S.Sn, M.Ds., selaku pembimbing akademik dan 
Luisa Erica S.Sn., selaku teman dan dosen yang menyemangati penulis 
serta memberikan banyak saran dan dukungannya. 
9. Orang tua penulis yang selalu memberikan kepercayaannya dan 
meyakini penulis agar dapat melalui segala rintangan. 
10. Keluarga serta teman-teman terdekat penulis yang sudah memberikan 
dukungannya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 
11. BTS dan ARMY, sebagai keluarga online dan berperan sebagai 
support system penulis sejak 2015. 
Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang yang telah 
disebutkan atas bantuannya untuk mendukung penulis menyelesaikan laporan 
magang ini dengan baik. Jika ada kesalahan yang tidak penulis sadari selama 
penulisan laporan ataupun dalam proses magang, penulis dnegan tulus 
mengucapkan permohonan maaf. Oleh karena itu, penulis juga menerima kritik 
dan saran agar menjadi pembelajaran untuk masa depan. 
 
Tangerang, 12 Juni 2020 
 
 




Tempo Scan Group adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan 
produk farmasi, kosmetik, dan kebutuhan konsumen lainnya. Untuk 
mempromosikan semua brand yang diproduksi, Tempo Scan Group memiliki 
anak perusahaan yaitu PT. Tempo Promosi yang berperan khusus untuk 
mendukung kegiatan promosi. Ditempat inilah penulis menjadi peserta magang 
sebagai desainer grafis dan mempelajari banyak hal khususnya materi konten 
untuk promosi di e-commerce dan social media. Kendala yang terjadi saat penulis 
magang di perusahaan adalah device yang dibutuhkan tidak tersedia oleh karena 
itu penulis menggunakan device milik pribadi.Walaupun begitu, kebebasan 
mengeksplorasi ide, melakukan diskusi dan meminta pendapat penulis dapatkan 
dari semua karyawan dalam divisi digital creative support. Hal ini membuat 
penulis dapat bekerja dengan nyamaan. Pengalaman kerja magang ini membuat 
penulis belajar untuk mudah beradaptasi dalam bekerja, memperhatikan detail dan 
terus mengasah kemampuan desain.  
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